






















































場面を設定し、2015 年の 5 月から 8 月にかけて、日本の神奈川県にある A 大学の大学生 20
人（男:女＝5:15；年齢:平均 20.3 歳）と中国の山東省にある B 大学の大学生 20 人（男:







多くの研究者はそれを参考にし、断り表現の分析を行った（藤森 1994、伊藤 2004、蒙 2010、






表 1 意味公式の分類 






































































｛非難｝ 不満な気持ちの表明 ø 怎么不早说 
｛その他｝ 上記に該当しないもの ø 不然晚上我给你带过去好的？ 
 















の言語的ストラテジーの使用頻度（実数）と割合（％）を表 2 にまとめた。  
 
表 2 {詫び}{理由}{結論}の意味公式の使用頻度（実数）と割合（％） 
 {詫び} {理由} {結論} 
日本語 13(65％) 18(90％) 11(55％) 














重視していることについて、「（a）言葉にして表して伝え合うこと」が約 5 割、20 年度調
査から 28 年度調査に掛けて 12 ポイント増加している。一方、「（b）察し合って心を通わせ
ること」が約 3 割、20 年度調査から 28 年度調査に掛けて 3 ポイント減少している。つま
り、過去よりも日本人は「察し合って心を通わせること」より「言葉にして表して伝え合
うこと」を重視しているとは言え、今回 DCT 調査の結果でもその傾向が支持された。  
また、｛理由｝の言語表現においては、程度副詞の使用が観察された。中国語では断る  
際に、（1）の傍線部で示したように、程度性の高い副詞“很”、“太”が使用されている。 
（1）a.周末已经有很（６）多安排了，估计没有时间去帮你了。       CNS05F（７） 
（筆者訳：週末とてもたくさんの用事があって、手伝う時間はないかもしれないよ。） 






表 3 負担と利益に関わる配慮表現の原理 
















（2）a.今週末はちょっと用事があるから行けない。ごめんね！       JNS05F 
b.今週末はちょっと先約があって…。それ以降の○○日なら大丈夫だけど…どう? 







        
















の【終結部】に使われている意味公式の種類（図 1 と図 2 に示す）と使用頻度（高い順で
表 4 にまとめる）を分析した。  
 
表 4 【終結部】に使われている意味公式の使用頻度（実数）と割合（％） 











































  は、かえって相手に干渉しすぎて失礼であるという感覚をもつためだ」   JNS05F 
「日本語の断りに関しては、双方がネガティブにもポジティブにもならないフラッ




うとすることで当たり障りのない淡白な表現になるのは確かだと思う」   JNS15F 
「日本人の断りは、ある種の定型文で済ませた方がお互いに受け入れやすいのでは
ないかということである。不用意に相手を気遣うようなことはかえってリスキー/無責
任であるように感じる」                        JNS18F 
「相手の都合に合わない提案をしてしまったら気まずさに加え、相手に気を使わせ












    {詫び}          {理由}          ｛詫び｝ 





{理由}      {結論} 
回头你收拾新家的时候一定去帮忙哈。              CNS03M 
  {将来約束}                                           
(筆者訳：今週末旧友が来るから、手伝いに行けないかもしれないと思う。あ   
と家を片付けるとき絶対手伝いに行くよ。) 
B＆L（1987）のポライトネス理論においては、15 種類のポジティブ・ポライトネス・
ストラテジー（positive politeness strategy:以下 PPS）を挙げている。その中で、「提供せよ、
約束せよ」は一つの PPS として挙げられ、「何らかの FTA の潜在的脅威を和らげるため、S













（4）我这周末有事，不然晚上我给你带过去好吃的?             CNS16F 
























（7）ごめん、今週末は予定があるから、他の子にお願いしてほしい。      JNS12F 
{詫び}   {理由}             {代案}  
（8）a.真不好意思,周末我恰好有个重要活动需参加,要不我替你联系其他人？CNS04M 
{詫び}     {理由}                      {代案}  
 (筆者訳：ホントにごめん。週末はあいにく大事な活動に参加しなければなら  
ないから、代わりに私が他の人に連絡するのはどう？) 
b.不好意思啊,我有别的事了,我帮你问问其他朋友吧。              CNS18F 
































































（7）CNS (Chinese native speaker)は中国語母語話者の略称であり、JNS(Japanese native speaker)
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